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An Effort to Improve the Practical Nursing 
Ability in the Training Phase
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表１　本学のキッズリーダー養成講習会受講人数






















































１ 10／22（木） 10：30～12：10 年長児童（約20名） ７ ０ ７
２ 10／22（木） 12：00～13：40 年長児童（約20名） ５ ０ ５
３ 11／19（木） 10：30～12：10 年中児童（約20名） ６ ６ ０
４ 11／19（木） 12：00～13：40 年中児童（約20名） ５ ２ ３
５ 12／17（木） 10：30～12：10 年長児童（約20名） ５ ５ ０
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